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 I
摘 要 
 
现代银行业竞争越来越激烈，新业务的迅速推广和建立先进的自动化办公管
理是当前遵义市农信信用社急需解决的问题，而传统半手工化的办公管理模式已
经严重制约了农信社信息化的建设，迫切需要建立一套基于网络技术的 OA 办公
系统来满足当前的需要。 
本文以遵义市农信信用社为研究背景，根据系统需求的特点，选择 J2EE 开
发技术，利用成熟的系统服务平台，运用面向对象设计方法，以 B/S 架构模式为
整个项目的基础框架进行设计。系统采用 Oracle 数据库，具有稳定性好、可扩
展性和可维护性强等特点。本文分析了 OA 办公系统业务管理的特点和需求，建
立了系统的开发模型；分析了 J2EE 技术的特点，构建了系统开发环境；通过对
该农信社办公业务的分析，完成系统需求分析工作，通过活动图和用例图重点进
行了功能分析；，完成了系统数据库设计和系统功能模块设计，包括系统维护管
理模块、公文流转管理模块、会议管理模块、办公用品管理模块等模块的设计，
通过程序代码对各功能模块进行实现，并完成系统集成。 
论文对系统功能的详细实现过程进行了重点阐述，并介绍了部分关键技术，
给出了部分程序流程图，最后对系统进行了功能测试和性能测试，对测试结果进
行了分析。系统在设计完成后投入到遵义农信社试运行，性能稳定，达到了预期
的目的。 
 
    关键词：办公自动化；农信社；J2EE  
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Abstract 
 
 The modern banking industry competition is more and more fierce, the rapid 
promotion of new business and the establishment of advanced automatic office 
management is the urgent problem to solve the problem, but the traditional semi 
manual office management mode has seriously restricted the construction of rural 
credit cooperatives, forcing the need to establish a set of OA office system based on 
network technology to meet the current needs. 
In this dissertation, based on the characteristics of the system requirements, the 
J2EE development technology, the use of the mature system service platform, the use 
of the B/S architecture model for the entire project is designed. The system uses 
Oracle database, has the characteristics of good stability, scalability and 
maintainability, and so on. This dissertation analyzes the characteristics and demands 
of OA office system, establishes the system's development model, analyzes the 
characteristics of J2EE technology, constructs the system development environment. 
Through investigation and research, the dissertation defines the requirements, 
including business process, functional requirements and non functional requirements, 
gives the system activity diagram and use case diagram. 
This dissertation focuses on the detailed implementation of the system function, 
and introduces some key technologies, gives the part of the program flow chart. 
Finally, the system is tested and the test results are analyzed. After the design of the 
system is completed, the system is put into trial operation of Zunyi agricultural credit 
cooperative, the performance is stable, and the expected purpose is reached.. 
 
     Key Words：Office automation; Rural Credit Cooperatives; J2EE; 
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第一章 绪论 
1.1 项目研究的背景和意义 
在现代科技的迅速发展下，计算机管理技术已经渗入到各个行业领域。银信
机构传统的办公管理中，同样面临着管理效率低下、数据混乱、手工操作错误率
高等缺陷，然而客户对银信机构的办公效率的期望却越来越高，这就迫使银行加
强基础工作建设，提高自身管理水平，如何进行信有效的信息化改革成为当前大
多数银行面临的重要课题。 
银行办公自动化系统(OA 系统)是指用于提高银行内部信息交流、数据共享、
信息流转处理效率，实现企业内部办公和各种信息处理的应用软件，OA 系统属
于信息管理系统的范畴。近年来，银行企业信息化发展成效显著，中国加入 WTO
后，对金融行业的信息化提出了新要求。随着网络时代的来临，传统的银行也逐
步向电子银行过渡，通过网上银行的业务办理所占的比重越来越大，金融大数据
成为发展的主要趋势，银行也在企业管理过程中对信息化发展投入了更多的精
力。各种信贷管理系统、信用卡管理系统、网上交易系统逐渐成为了银行开展业
务的主要方式，然而很多银行将大部分精力专注于业务操作，却忽视了日常的办
公管理，导致办公管理信息化水平与银行业务信息化高速发展极不相称。 
因此，银行在进行信息化建设的同时，更应重视银行内部的管理。OA 系统
管理作为内部管理的重要组成部分，非常有必要实现信息化操作。使用功能齐全、
操作简便、易控易用的 OA 管理系统，以便对银行内部日常办公、数据处理进行
综合管理，会给应用者带来很多方便，这种方式可以有效提高办公的效率，节约
银行机构的日常开支，从而带来良好的经济效益，使银行机构在现代竞争中实现
科学化和正规化的管理。而以前办公所采用的手工或半手工的方式，耗费了过多
的人力和物力，难以获得较好的经济效益。 
贵州遵义市信用社是贵州省一家地级商业银行金融机构，全市有营业网点百
余个，员工上千人，目前该机构在办公管理上却明显落后于其他方面的建设，信
息化水平不高，大部分工作依托于人工完成。大量的日常办公信息和数据采取人
工存储，在办公信息更新和查询方面操作复杂，尤其是员工和业务工作增多后，
矛盾更为突出，并且这种粗放式的办公管理模式效率存在着效率低下、安全性差、
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出错率高等缺点，严重制约了当前信用社的改革发展[1]。为解决该农信社日常办
公管理中存在的突出问题，确保农信社改革顺利推进，亟需改变目前传统的办公
管理模式，基于信息化的办公管理系统建设势在必行。 
基于网络信息化技术架构的办公管理系统主要依靠 Web 应用程序和数据库
实现日常办公管理的自动化，企业通过计算机就能对办公信息进行快速查询和更
新，并可以实现公文流转、审批和员工考勤等业务的自动化操作，各种数据通过
企业级数据库保存，并和其他信息管理系统实现数据共享，可靠性和安全性得到
了保障，并为企业管理提供了大量科学的决策性信息，有效地提高了企业信息管
理水平，为企业实现正规化和信息化管理打下基础[2]。 
本文以遵义市农村信用社办公系统作为研究背景，目的是在于通过对银信机
构信息管理系统的研究，建立起符合该银信机构实际情况的 OA 办公系统，实现
企业日常办公的自动化管理，并深入分析信息化手段的办公管理相对于传统办公
管理的优势。因此针对该农信社自身的特点和分支机构的分布情况，设计一套 
OA 办公系统，不但具有一定的理论意义，还具有提高管理效率的现实意义本文
的研究重点是探讨在 J2EE 的 SSH 标准框架下，搭建银信机构 OA 办公系统，通过
对企业办公信息化管理的文献研究和参考其他办公管理系统所采用的开发技术
和搭建方法，深入分析本系统的业务流程需求、功能需求和性能需求，采用 B/S
架构模式、MVC 设计模式、SSH 框架技术，结合数据库开发的特点，研究开发基
于 J2EE 技术的遵义市农村信用社 OA 办公系统。通过本系统来处理当前该农信社
日常办公业务，提高管理效率，进而推进农信社大范围改革，主要具有以下现实
意义： 
1、进行高效的办公管理工作是农信社正常运行的基础。 
2、日常办公管理能够顺利推动农信社其他工作。 
3、办公管理能够有效促进农信社员工素质和业务水平的不断发展。 
4、高效率的办公管理是农信社服务质量提高的重要保障。 
5、直接影响着员工的工作效果和绩效管理目标的实现。 
6、实现业务管理的数据共享，为农信社领导者提供决策信息。 
1.2 国内外研究现状 
OA 系统最早是出现在上世纪七十年代，当时欧美一些发达国家正处于高速
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发展时期，行政管理需要审批的业务大量增多，传统的办公方式已经变得落后，
效率低下。在这样的环境下，通过结合现代计算机网络技术和现代办公理念的
OA 系统开始应运而生[3]。 
到八、九十年代，网络技术快速发展，以 C/S 结构架构的 OA 管理系统开始
得到迅猛发展。各发达国家投入了大量的财力和物力积极发展信息化的办公自动
化管理系统，并从政府部门发展到企业，通过 OA 系统的使用，企业可以提高管
理效率，节约企业运行开支，最终实现提升企业的综合竞争能力[4]。这种 OA 系
统以单机管理软件为主，并迅速得到欧美很多企业的认可，有效减轻了纯人工管
理的劳动量。 
在经济趋向全球化发展的大环境下，各发达国家都在寻求一种能在企业或者
行政机关降低管理成本的方式 [5]。相对于企业或者不同的组织，虽然办公管理上
有所区别，然而办公消耗的成本在总成本中都占据着较高的比例。21 世纪企业
竞争更为激烈，应用 OA 系统成为科学管理的重要途径。无论何时，科学技术总
能成为第一生产力，现代企业更加要求企业员工能够掌握新的科技技能，从而转
化为生产力。一是随着科技的发展，职业的多元化带给人们更多的选择[6]。二是
职业选择机会增多，职业的要求也跟着提高，因而日常办公的成本也随之提高。
在社会经济的发展的刺激下，企业的要求和价值观也会发生变革，对企业的管理
层提出了更多需求，引用 OA 系统就可以解决这类问题如：信息发布、人员管理、
文件发送、电子邮件、日程计划安排、会议管理等。 
发达国家很早就进行了 OA 系统的开发和研究，并使用了网络较为流行的架
构技术，比如采用 ODBC、.NET 技术等，开发的系统在功能上满足了日常的办公
需要，具有界面大方、操作简单等特点。然而这些 OA 系统由于操作习惯的不同，
并不能在世界范围内很好地通用，各国急需适合自己本土的 OA 管理系统。 
这些年，随着信息技术的高速发展，网络应用系统开始在各个领域得到应用，
数据库技术也开始越来越被人们所重视。但我国由于研究 OA 系统起步较晚，整
体还落后于其他发达国家，主要存在以下缺点： 办公管理软件的使用范围较小，
并且存在跨平台性差、性能不够稳定的情况。 
从八十年代开始，我国引用 OA 技术后，得到了政府的重视，并开始了较快
幅度的发展，国家也投入了大量的人力和物力来开发应用 OA 系统。具体经历了
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三个阶段[8]。 
第一阶段是上世纪八十年代到九十年代中后期，我国实现了较为简单的办公
自动化软件，主要应用于铁路、航空、气象、医院等行业，以单机软件为主，通
过自动化办公可以实现文档写作的电子化，实现简单的数据统计和分析。 
第二阶段是上世纪九十年代到二十一世纪初，自动化办公软件得到全面应
用，并广泛用于企业、政府领域办公。这个阶段的 OA 软件利用了网络技术，实
现了本区域或本系统内部的联网，信息处理技术得到大幅提升，给使用部门带来
了更快的工作效率。 
第三阶段是二十一世纪初至今，OA 系统全面实现网络化，并引人智能人工
技术，不仅实现了数据管理、业务操作、信息统计等方面的工作，还实现了信息
的自动化处理和传递，凸显了自动化办公系统自动化和信息化的特点。 
办公管理软件在我国虽然已经发展了近 30 年，但是整体的管理理念和技术
水平还较为落后，因此，我国的 OA 应用管理还处于发展阶段。银行企业应用 OA
系统主要是从第三阶段开始，由于银行的特殊性，对 OA 系统提出了更高的要求，
自动化办公必须保证银行的业务信息、技术信息和人员信息的安全和稳定，国内
学者也越来越多地致力于银行 OA 系统的研究，推动了整个银行行业不断加大信
息化建设投入，以提高银行自身的竞争力。 
1.3 论文研究内容 
本文主要研究以下内容： 
1、研究分析当前 OA 系统的研究现状，分析农信社办公业务的特点和需求，
建立系统的开发模型。 
2、系统主要采用 J2EE、Servlet 等相关技术，开发一个基于农村信用社的
OA 管理系统。后台数据库采用 Oracle，以 Windows 为操作平台，能够有效实现
农信社日常办公业务。研究和掌握在 J2EE 技术平台下开发设计软件系统。 
3、通过调研，明确 OA 系统的各项需求，包括业务流程和功能要求，绘制
出系统的业务流程图和系统用例图等，并明确系统的非功能需求。建立系统的数
据模型，完成系统数据库设计。 
4、详细划分系统用户权限。用户方面主要分为管理员、部门领导和普通员
工等，根据自己所具备的不同权限来实现相关的操作，承担其自己的工作职责。
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管理员方面主要负责系统内部的相关管理，主要包括人员管理、基本信息管理和
数据库管理等操作。普通员工可以实现个人信息的管理、日程管理、信息查询、
公文流转等操作。部门领导可以实现个人信息管理、计划审批、公文审批、信息
查询等操作。 
5、完成系统功能模块设计，通过程序代码进行实现，并完成系统集成。 
6、完成系统的测试工作，确保系统稳定运行。 
1.4 论文组织结构 
本文主要分为七章，分别如下： 
第一章 绪论，分析了当前银行业金融机构办公管理的现状，阐述了遵义市
农信社进行 OA 系统建设的意义；分析了国内外办公管理软件的发展状况，对本
项目研究的主要内容进行说明。 
第二章 系统开发关键技术，主要介绍了进行农信社 OA 系统开发所采用的
各种技术，其中包括 J2EE 技术、MVC 设计模式等相关内容。 
第三章 系统需求分析，对本系统开发的可行性分析进行了说明，接着对协
调的业务需求工作进行了分析，还完成了功能需求和非功能需求分析工作。 
第四章 系统设计，本章主要介绍了农信社 OA 系统的设计过程，从总体设
计出发，层层分解，逐步完成各个功能模块设计和数据库的详细设计。 
第五章 系统实现，重点介绍系统的实现过程，从 J2EE 的运行环境出发，详
细介绍了系统各个功能模块的实现情况。 
第六章 系统测试，对农信社 OA 系统进行测试，包括功能测试以及性能测
试等。 
第六章 总计与展望，回顾了在研究和开发设计 OA 系统过程中获得的一些
经验，并分析了系统当前的不足，明确了下步研究重点。 厦
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第二章 系统开发关键技术 
系统建设的好坏，与建设系统采取的何种技术息息相关，本章将从着重对系
统建设的相关技术进行介绍和分析。 
2.1  系统架构模式分析 
B/S 和 C/S 模式是网络应用软件架构采用的常见的两种方式。C/S 即客户端/
服务器模式， B/S 即浏览器/服务器模式。 
相对于 C/S，B/S 架构的软件系统的优点是其程序都安装在服务器上，维护
人员只要对服务器进行管理就可以了，这样具有良好的可维护性[9]。 
B/S结构的特点是采用浏览器来实现与服务器之间的数据访问，这种模式下，
客户机不需要安装客户端。B/S 模式属于三层结构，三层结构最大的优点是将负
责的业务处理逻辑放在了中间业务层，即放在服务器上，客户端属于表现层，通
过浏览器来完成人机交互，不同于 C/S 结构，B/S 模式下表现层不直接与数据库
发生关系，所有数据访问和数据传递要通过中间业务层来完成。B/S 结构架构的
软件系统，用户只需通过浏览器就能向服务器发送请求，通过保存在中间业务层
的程序进行业务处理，并完成与数据库的数据传递，处理结果反馈到用户的浏览
器中[10]。 
具体 B/S 三层架构的模式图如图 2-1 所示。 
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图 2-1 B/S 三层体系结构 
 
2.2 J2EE 技术介绍 
目前，JAVA 开发中应用最为普遍的平台是 J2EE。作为开发平台，其面向的
是企业级，具有开源性和标准性。尤其是对具有复杂结构层次和模块化的企业级
应用程序更为实用。在公安信息管理系统中，用户的身份各种各样，同时具有复
杂的结构层次，然而不同的功能模块又具有独立性。以上特点都使得 J2EE 更加
适合开发应用程序。J2EE 体系结构如图 2-2 所示。 
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